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Resumen 
La investigación presentó como objetivo, determinar cuál es la relación del uso del 
Aula de Innovación Pedagógica y logros de aprendizaje  en el área de C.T.A de los 
estudiantes del quinto A de secundaria de la institución educativa César Vallejo, 
Uchiza, 2019.El Diseño de investigación es correlacional, porque se busca 
relacionar la variable  uso del Aula de Innovación Pedagógica con los logros de 
aprendizaje  en el área de C.T.A de los estudiantes del quinto A de secundaria de 
la Institución Educativa César Vallejo, Uchiza, 2019, se utiliza  para ello el coeficiente 
de correlación de Pearson. El Uso de las Tic en el Aula de Innovación Pedagógica 
y los  logros de aprendizaje  en el Área de C.T.A, presenta el coeficiente de 
correlación de Pearson r = -0,143 lo que significa que existe una leve correlación 
negativa entre las variables, pero no se acepta debido a que el valor de significancia 
del estadístico es 0.696 (p>0.05), entonces podemos asegurar que el coeficiente de 
correlación no es significativo. Por lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta 
la hipótesis nula. El uso del software Educativo en el Aula de Innovación Pedagógica 
y los  logros de aprendizaje, determinada por 0.037 lo que significa que existe una 
leve correlación positiva entre las variables, pero no se acepta debido a que el valor 
de significancia del estadístico es 0.865 (p>0.05), entonces podemos asegurar que 
el coeficiente de correlación no es significativo. Por lo que se rechaza la hipótesis 
alterna y se acepta la hipótesis nula. El uso del Internet en el Aula de Innovación 
Pedagógica y los   logros de aprendizaje es -0.082 lo que significa que existe una 
leve correlación negativa entre las variables, pero no se acepta debido a que el valor 
de significancia del estadístico es 0.702 (p>0.05), entonces podemos asegurar que 
el coeficiente de correlación no es significativo. 




The objective of the research was to determine the relationship between the use of 
the Pedagogical Innovation Classroom and the learning achievements in the CTA 
area of students in the fifth year of secondary education at the educational institution 
César Vallejo, Uchiza, 2019. Research design It is correlational, because it seeks 
to relate the variable use of the Pedagogical Innovation Classroom with the learning 
achievements in the CTA area of the students of the fifth A secondary school of the 
Educational Institution César Vallejo, Uchiza, 2019, using the coefficient of 
Pearson's correlation. The Use of ICTs in the Pedagogical Innovation Classroom 
and Learning Achievements in the CTA Area, presents the Pearson correlation 
coefficient r = -0.143 which means that there is a slight negative correlation between 
the variables, but it is not accepted. Since the significance value of the statistic is 
0.696 (p> 0.05), then we can assure that the correlation coefficient is not significant. 
So the alternative hypothesis is rejected and the null hypothesis is accepted. The 
use of Educational software in the Pedagogical Innovation Classroom and learning 
achievements, determined by 0.037, which means that there is a slight positive 
correlation between the variables, but it is not accepted because the significance 
value of the statistic is 0.865 (p> 0.05), then we can assure that the correlation 
coefficient is not significant. So the alternative hypothesis is rejected and the null 
hypothesis is accepted. The use of the Internet in the Classroom of Pedagogical 
Innovation and Learning Achievement is -0.082 which means that there is a slight 
negative correlation between the variables, but it is not accepted because the 
significance value of the statistic is 0.702 (p> 0.05) , then we can assure that the 
correlation coefficient is not significant. 
Keywords: Classroom of Pedagogical Innovation, learning achievements, secondary
education. 
